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1. Humanidades e Ciências Sociais
CDD 320.000
O periódico O Público e o Privado é uma publicação acadêmica do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), de periodicidade 
semestral. Destina-se a publicar e divulgar trabalhos de pesquisadores nacionais e 
estrangeiros, resultados de estudos e pesquisas, considerando a relevância e inserção da 
temática na produção do conhecimento teórico-empírico nas ciências humanas e sociais.
O periódico tem como objetivo promover a produção e a socialização do conhecimento 
acadêmico por meio da publicação de artigos, resenhas, entrevistas e relatórios de 
pesquisas, bem como incentivar a criação, divulgação e interlocução de redes temáticas 
com grupos de pesquisadores de Universidades brasileiras e estrangeiras.
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EDITORIAL
Os editores da revista O público e o privado informam ao seu Conselho 
Editorial e aos seus leitores que o periódico passou por algumas mudanças. A 
primeira delas é que a revista se tornou uma publicação exclusiva do Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual do Ceará. A 
segunda é que, devido às dificuldades financeiras em manter a revista impressa, 
esta passará a ser publicada apenas on-line, a partir dessa edição. Terceira, 
modernizou o seu design e formatação dos seus conteúdos. A revista conti-
nuará a ser uma publicação semestral, com o mesmo volume de artigos, textos 
e resenhas; buscaremos manter o padrão que a levou à qualificação B2 no 
Qualis Capes da Sociologia. Assim como ampliar seus indexadores, sempre 
na busca de melhorias.
A edição de número 29 apresenta aos seus leitores o Dossiê Culturas, 
Corpo e Natureza –  uma temática ousada e assombrosamente contemporâ-
nea que reúne trabalhos resultantes de pesquisas que dialogam com diferentes 
gramáticas transdisciplinares no campo das Ciências Sociais e Humanas por 
meio de reflexões e análises que têm como centralidade “experiências corpo-
rais em suas interfaces com cultura e natureza”. O Dossiê, organizado pelos 
pesquisadores Romain Bragard e Wellington Maciel, é resultado de mais uma 
parceria acadêmica da revista, que aqui se esboça em toda a complexidade 
empírico-teórica, epistêmica e metodológica dos seus cinco trabalhos – expe-
riências do vivido e pensado em articulações de saberes na gestão de produções 
do conhecimento. A revista 29 nos brinda, ainda, com três artigos do seu fluxo 
contínuo, assim como dois textos que tratam de questões atuais para a vida em 
sociedade, em sua sessão de temas livres, e ao final, a resenha do livro de Susana 
Durão – Esquadra de Polícia – editorado em Lisboa.  A todos uma boa leitura!
Os editores
